外見の美しさと内面の美しさー外見／内面の重視と美しさの捉え方の特徴― by 山田 雅子
A Japanese adjective “utsukushii” relates both sides of human attractiveness; outward
appearance and inner attitude. We had a questionnaire investigation targeted at Japanese
female students, and the result showed that about 60% of them thought inner attitude more
important when they use the word to describe someone (Yamada, 2012). It meant
simultaneously that the rest 40% set higher value on appearance, and then there were two
types of idea for the epithet.
We examined the relationship between such types of view for the word “utsukushii” and
definition of external or inner attractiveness with data from the same subjects. One of the
main findings of the study was that those who attached more importance to inner attitude
often mentioned things related consciousness of other’s existence as both external and inner
attractiveness; facial expression as outward attractiveness, and thoughtfulness for others as







An Analysis of Attractiveness with Outward Appearance and Inner Attitudes




































































分類 回答例 度数 割合
顔（目、鼻含む） （顔が整っている、顔のバランスがとれている、顔が小さい、素顔でもきれい、目が大きい、鼻が高い等） 313 55.60%
身体（手、足含む） （スタイルが良い、背が高い、手足が長い、ウェストが細い、痩せている、筋肉がある、モデル体型等） 310 55.06%
全体的な印象 （清潔感がある、清楚、健康的、品がある、落ち着いている等） 143 25.40%
肌 （肌がきれい、肌が白い、肌荒れしていない、毛穴が見えない等） 103 18.29%
化粧 （化粧が上手、自分に合った化粧をしている、化粧がナチュラル等） 85 15.10%
立ち居振る舞い （立ち居振る舞いがきれい、姿勢が良い、歩き方がきれい等） 81 14.39%
全体 （見た目がきれい、容姿端麗、かわいい、きれい等） 76 13.50%
外見に対する配慮 （身だしなみが整っている、細かいところまで気を配っている等） 65 11.55%
ファッション （おしゃれ、服のセンスが良い、その人に合った着こなしができている等） 63 11.19%
表情 （いつも笑顔、笑顔が素敵、表情豊か等） 59 10.48%
髪 （髪がきれい、髪がサラサラ、髪がツヤツヤ、黒髪等） 49 8.70%
周囲の反応 （誰が見てもきれい、みんなが憧れる、 42 7.46%
化粧とファッション （その人に合った服装やメイク、TPOを考えた服装やメイク等） 25 4.44%
努力 （努力している、手を抜いていない、だらけていない、自分磨きをしている等） 22 3.91%
オーラ （オーラがある） 21 3.73%
ヘアスタイル （髪型がきちんとしている、髪型が整っている、ヘアの崩れがない等） 8 1.42%
美意識 （美意識が高い、美を追求している、見られているという意識等） 5 0.89%
自信 （自分に自信がある、自信のオーラがある等） 4 0.71%
話し方・言葉遣い （話し方が丁寧、言葉遣いがきれい等） 4 0.71%
髪や肌 （髪の毛や肌がきれい等） 3 0.53%
爪 （爪がきれい、いつもネイルがきれい等） 3 0.53%
内面の美しさの表れ （内面の美しさが表れている等） 3 0.53%
自己理解 （自分の魅力が分かっている、自分の見せ方が分かっている） 2 0.36%











分類 回答例 度数 割合
人に対する配慮 （思いやりがある、気配りできる、相手のことを考えている、自己中心的でない、親切、人の気持ちを考えられる、周りに気遣いできる等） 286 50.80%
優しい （優しい、人に優しい、心が優しい、優しさがある等） 112 19.89%
対応の一貫性 （誰に対しても平等、誰にでも同じ態度、誰にでも優しい、誰にでも親切等） 107 19.01%
自己の確立 （自分の意見がある、自分の考えを持っている、自分をしっかり持っている等） 78 13.85%
性格の良さ （性格が良い） 72 13.50%
礼儀 （マナーが身についている、礼儀がしっかりしている、挨拶ができる等） 62 11.01%
話し方・言葉遣い （言葉遣いがきちんとしている、きれいな言葉遣い、話し方が丁寧等） 46 8.17%
心がきれい （心がきれい、心が美しい、清らかな心等） 38 6.75%
笑顔 （いつも笑顔、笑顔が輝いている、ニコニコしている、表情が明るい等） 30 5.33%
周囲の反応 （誰からも好かれている、みんなから慕われている、周りに影響力がある等） 29 5.15%
前向き （ポジティブ、前向き、ポジティブシンキング等） 27 4.80%
努力 （努力している、ひたむきに努力する、いつでも頑張っている等） 24 4.26%
明朗 （明るい、明るい性格、いつも明るい等） 24 4.26%
寛大 （心が広い、おおらか、寛大等） 23 4.09%
常識 （常識がある、常識が身についている等） 23 4.09%
悪口を言わない （人の悪口を言わない、人を批判しない等） 21 3.73%
立ち居振る舞い （立ち居振る舞いがきれい、姿勢が良い、しぐさがきれい等） 19 3.37%
悪いことを考えない （悪いことを考えない、汚い考えがない、闇の部分がない等） 17 3.02%
健康的 （健康的、健康管理をしっかりしている、健康に気を遣っている等） 16 2.84%
純粋 （純粋、心がピュア、汚れていない等） 16 2.84%
しっかりしている （しっかりしている、しっかりした考えを持っている等） 15 2.66%
穏やか （穏やか、温和、性格が丸い等） 14 2.49%
上品 （上品、品がある等） 13 2.31%
女性らしさ （女性らしい、女らしい等） 12 2.13%
目標がある （目標を持っている、目標に向かって努力している等） 12 2.13%
一生懸命 （何事にも一生懸命、何かひとつのことに一生懸命等） 10 1.78%
自信 （自分に自信がある、自信に満ち溢れている等） 10 1.78%




























































外見 150（27.3％） 56（10.2％） 206 （37.5％）
内面 329（59.8％） 15 （2.7％） 344 （62.5％）









度数 割合 度数 割合
顔 95 63.33% 185 56.23%
身体 91 60.67% 188 57.14%
全体的な印象 43 28.67% 81 24.62%
肌 30 20.00% 62 18.84%
全体 24 16.00% 38 11.55%
化粧 20 13.33% 57 17.33%
立ち居振る舞い 20 13.33% 57 17.33%
髪 18 12.00% 28 8.51%
ファッション 15 10.00% 43 13.07%
外見に対する配慮 13 8.67% 45 13.68%
周囲の反応 11 7.33% 22 6.69%
オーラ 8 5.33% 12 3.65%
表情 7 4.67% 40 12.16%
化粧とファッション 6 4.00% 17 5.17%
その他 15 10.00% 44 13.37%
未記入 1 0.67% 3 0.91%
































度数 割合 度数 割合
人に対する配慮 62 41.33% 188 57.14%
優しい 36 24.00% 60 18.24%
対応の一貫性 31 20.67% 66 20.06%
性格の良さ 27 18.00% 37 11.25%
自己の確立 16 10.67% 49 14.89%
笑顔 11 7.33% 15 4.56%
心がきれい 11 7.33% 27 8.21%
話し方・言葉遣い 9 6.00% 32 9.73%
周囲の反応 8 5.33% 4 1.22%
前向き 8 5.33% 17 5.17%
明朗 8 5.33% 13 3.95%
礼儀 8 5.33% 47 14.29%
寛大 4 2.67% 17 5.17%
その他 117 78.00% 332 100.91%
未記入 1 0.67% 1 0.30%
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